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Abstract
MicrowaveradiationisemittedwhentheCherenkovandthecyclotron-Cherenkov
instabilitieMredrivenbyanintenserelativisticelectronbeam(IREB)mjectedinto
adielectric-linedcircularwaveguideimnlersedinafiniteaxialmagneticfield[1］
Enhancementofoutputpowerofradiationisexpectedwhenaplasmaisintro-
ducedintothewaveguide・Inamagnetizedplasma,thebeaminteractswithboth
theupperandlowerbranchesofthenivelpiece-Gould(T-G)modes,[２１anddrives
correspondinginstabilities、Wecalltheseinstabilitiesasthebeam-plasmainsta‐
bilities・Someauthorstreatedtheoreticallytheseinstabilitiescorrespondingtothe
lowerbranclles[3]Alsoeffectofthelowestmodeoftheupperbranchesistreated
inaparticlesimulationbyLin[4]However,asfarastheauthorsknow,thereisno
linearanalysisofbeam-plaslnainstabilitiescorrespondingtotheupperbranches
oftheT-Gmodes・Ｉｎｔｈｉｓｗｏｒｋ，adispersionrelationisanalyzednumericallyin
twocases、ＯｎｅｉｓｆｂｒｗａｖｅｓｄｒｉｖｅｎｂｙａｎＩＲＥＢｉｎaplasma-filleddielectric-loaded
cylindricalwaveguideinlmersedinafiniteaxialmagneticfield，ＡｎｏｔｈｅｒｉｓｆＯｒ
ｗａｖｅｓｄｒｉｖｅｎｂｙａｎｌＲEBinaplasma-filledcylindricalwaveguideinlmersedina
finiteaxialmagneticfield,aslmownasplasmaCherenkovlnaser・Alsopossibilities
ofnonlinearcouplingofinstabilitiesarediscussed．
－１－
大強度相対論的電子ビーム(IMB)を軸方向に有限な磁場のかかった誘電体装荷
円形導波管に入射すると（図１)，チェレンコフ不安定性，サイクロトロン・チェレ
ンコフ不安定性が起こり，それによってマイクロ波が放射される[1]。ここで，導
波管内にプラズマを封入することで，荷電中和によるビーム電流の増加が見込め，
マイクロ波の出力が上がることが期待されるが，このとき封入したプラズマによ
る波であるnivelpiece-Gould(T-G)モード[2]とIREBによる波（ピームモード）
との相互作用でビーム・プラズマ不安定性がおこり，マイクロ波放射に何らかの
agnetIcFIeIdB〔】IＰＩＦ
￣＞
vacuum(､,＜ｒ＜「｡）ＰＩａｓｍａ(r＜'６）
図１:プラズマ封入誘電体装荷円形導波管
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プラズマ封入誘電体装荷円形導波管にIREBを入射した場合の分散関係図２：
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